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AB'TRAK 
n relah tarhrrkti daoat I
Nematoda stetnernema carpocapsae iso/at sulawesi selatan telah terbukti p t
mematikan tarva, pupa p"ngg"r"t buah kakao (PBK), Conopomorpha gramer2lla serta
menurunkan kerusafan f,u"n"ii lapang. Pada percobaan ini nematoda diujidalam formulasi
spon. Untut< mengendalikan PBK padl.skala relatif luas 1+ 20 ha) pada lokasi dan waktu
V5.g u"tb"da. Ha-sitnya menunjut<in bahwa aplikasi nematoda dapat menurunkan intensita
kerusakan buah 55 ."*f 
"i 
eS p"t."n, hampii sama seperti yang telah dilakukan pada skala
terbatas. Evatuasi nasiiSeletrn'aplikasi relaiif cepat, hampir sama seperti insektisida sintetik
steinernema sp. merupakan nemato- pada [:i::^,#lTr[lt-""tr'lllfln:"rHlXT:
da entomopatogen yang dapat berperan memiliki potensi yang besaf sebagai bio
sebagai pengendali b ologi altematif untuk pestisida. Sampai sejauh ini hama pengge
mengindatikln serangga hama. Walaupun iek buah kakao merupakan hama yang rela
naOiiit alaminya tanah, nematoda ini dapat tif sulit untuk dikendalikan. Hal initerutami
mengendalikan serangga yang hidup pada berkaitan siklus hidup serangga hama ini
permlukaan daun dan yang hidup pada habi- Serangga dewasa PBK meletakkan telu
iat kriptik (Begley, 1990). pada permukaan buah, kemudian telur me
Sejumlah penelitian dengan menggu- ielas-1an-1arva masuk secara langsung kt
nakan nematoda S. carpocapsae isotat di- dalam buah' hidup 
mengkonsumsi i i bual
lawesi Selatan menunjukan bahwa n"t"il- selama. kurang lebih 18 hari' Menjelanl
da ini efektif untuk mengendalikan nania menjadi pupa' larva membuat lubang da
pemakan daun seperti-Sp"i"prc. exig'iZ kemudian. membentuk 
pupa pada O"l
pada bawang merah aai Crobiaorcmii|l- mukaan buah' daun' batang dan rantin
notalispada kubis Oi Jataran rendah dln (Wardoyo' 1996)' Pupa ini dibungkus de
dataran tinsgi serta serangsa vang niolp :::: ::::Iur vans 
menverupai membra
pada habitat kriptik seperti penggeret< oi yang resisten terhadap lingkungan 
lua
tang padi (scirpophaga innotata)o.n p.n6- ["^t:^t:f,t disebabkan oleh PBK ini dapi
gerek buah kalcao (Conopomor!!13c1?i;- mencapai.100 persen dan sampai saat it
rel/a) (Rosm ana etji, fgSi;; r d97b; 199;-"; halpir se.luruh pertanaman kakao di Suli
19g9"; 19g9"). pada penggerek uuan [a] wesiselatan sudah terserang hama PBK'
kao, nematoda dapat mematikan larva dan Pada percobaan akan diuji keefektifa
pupa serta dapat menurunkan kerusakan s. carpocapsae dalam formulasi spon, dl
buah kakao sekitar 48-90 persen (Rosmana
ef a/., 1999).
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